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按时价 典价足白银四百两整 ,以 一典五年为满,
银到回赎 。
民国五年( 1916)六月、八月十一日, 闽粤会馆
买王允执二亩八分八厘 , 民国五年( 1916)七月十
八日又买王允执八分二厘地 , 八月十一日, 又买
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王允执二亩零六厘 , 民国五年( 1916)八月, 闽粤
会馆买四十六亩四分六厘作为义地 。民国十年




























































































































整,茶水四元 。民国二十七年( 1938)二月, 二友
堂租用山西会馆东院南房五间, 租价每年二百元






































院旧有楼房六间, 共一十四间, 一并出租, 言定得
































































文中显示:即使叫 闽粤会馆 , 并不意味着闽
粤每个地区都被包含,闽粤会馆更多地体现了福建
文化的特质。早在建立闽粤会馆时, 是一个叫 苏
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